




































Report and Consideration of Second Basic Encounter Group Experience 
















































１日目 ２日目 ３日目 ４日目









14：30 Session1 Session4 Session7
17：00 休憩 休憩 休憩


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全体，③High Learner，④ Low Learner，
⑤全メンバーの感想の５つの観点から書い
たこと，グループ・プロセスにおける諸問
題をまとめたことが有益であったとしてい
る。私は，現在心理臨床家を目指すもので
あり，初学者である。かつグループ・アプ
ローチについても初学者である。さらに
は，グループのメンバー体験，ファシリ
テーター経験ともに少ない。しかし，今後
私が心理臨床家として生きていくために個
人臨床とともにグループ臨床にも携わって
いきたい。そのために，グループ体験は重
ねていきたいと思っている。その一歩とし
て，自分の内的体験だけでなく，全体を見
た観点からもグループを捉えていきたいと
141
大橋：心理臨床家を目指す大学院生の２回目のベーシック・エンカウンター・グループ体験の報告と考察
いう思いが，今回のグループ体験で実感す
ることの出来た自分の変化を通して，生じ
た。
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